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AA American Airlines
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones  
 Unidas para los Refugiados
ACP África-Caribe-Pacífico,  
 países firmantes del Convenio de Lomé
ADR Acuerdo sobre Transporte Internacional  
 de Mercancias Peligrosas por Carretera
AECI Agencia Española  
 de Cooperación Internacional (España)
AEEC Asociación de Empresarios  
 Españoles en Cuba
AG Asamblea General de las Naciones Unidas
AI Amnistía Internacional
AIE Agencia Industrial del Estado (España)
AIF Asociación Internacional de Fomento  
 (Banco Mundial)
ALA América Latina y Asia
ALCA Asociación de Libre Comercio de América
ALCOA Aluminium Company of America
ANFAC Asociación Española de Fabricantes  
 de Automóviles y Camiones
ANP Autoridad Nacional Palestina
AOD Ayuda Oficial al Desarrollo
AOSIS Alianza de los Pequeños Estados Insulares
APEC Cooperación Económica Asia-Pacífico
APP Asociación Por la Paz
ARE Asamblea de las Regiones de Europa
ASEAN Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
ASEM Diálogo Asia Europa
ATNUSO Administración Transitoria de  
 las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental
ATP Transportes Internacionales de Mercancías  
 Perecederas y sobre Vehículos Especiales  
 Utilizados en estos Transportes
BA British Airways
BBC British Broadcasting Corporation
BBV Banco Bilbao Vizcaya
BCH Banco Central Hispano
BEI Banco Europeo de Inversión
BERD Banco Europeo  
 de Reconstrucción y Desarrollo
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BIRD Banco Internacional de Reconstrucción  
 y Desarrollo (Banco Mundial)
BOE Boletín Oficial del Estado (España)
BS Banco de Santander
BT British Telecom
CAD Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE)
CAEA Consejo de la Asociación Euro-Atlántica
CARICOM Comunidad del Caribe
CASA Construcciones Aeronáuticas
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CBD Convención sobre Biodiversidad
CBSS Consejo de Países del Mar Báltico
CCAN Consejo de Cooperación  
 del Atlántico Norte
CCD Convención de las Naciones Unidas  
 para Combatir la Desertización
CDI Centro para  
 el Desarrollo Industrial (UE)
CDS Comisión de las Naciones Unidas  
 sobre Desarrollo Sostenible
CE Comunidad Europea (UE)
CECA Comunidad Europea del Carbón  
 y del Acero (CE)
CEDEAO Comunidad Económica de  
 los Estados del África Occidental
CEE Comunidad Económica Europea (CE)
CEEA Comunidad Europea  
 de la Energía Atómica (UE)
CEI Comunidad de Estados Independientes
CEMN Cooperación Económica del Mar Negro
CEPAL Comisión Económica de  
 las Naciones Unidas para  
 América Latina y el Caribe
CES Comité Económico y Social (UE)
CESID Centro Superior de Información  
 de la Defensa (España)
CFC Clorofluorcarbonos
CGIAR Grupo Consultivo de Investigaciones 
 Agrícolas Internacionales
CIA Agencia Central de Inteligencia (EEUU)
CIDEU Centro Iberoamericano  
 de Desarrollo Estratégico Urbano
CIG Conferencia Intergubernamental
CIHEAM Centro Internacional de Altos Estu- 
 dios Agronómicos Mediterráneos
CINEP Centro de Investigación y  
 Educación Popular
CIS Centro de Investigaciones  
 Sociológicas (España)
CITES Convención sobre el Comercio Inter- 
 nacional de Especies Amenazadas  
 de la Fauna y Flora Silvestres
CLU Costes Laborales Unitarios
COAG Coordinadora de Organizaciones  
 de Agricultores y Ganaderos (España)
COFO Comité sobre Recursos Forestales
COI Comité Olímpico Internacional
CONGD Coordinadora de ONG  
 para el Desarrollo (España)
COREPER Comité de Representantes  
 Permanentes de la UE
COSERN Compañía Energética  
 de Río Grande del Norte (Brasil)
COTIF Transportes Internacionales  
 por Ferrocarril
CPLRE Congreso de Poderes Locales  
 y Regionales de Europa
CRPM Conferencia de Regiones  
 Periféricas y Marítimas
CSCE Conferencia de Seguridad  
 y Cooperación en Europa
CSCM Conferencia de Seguridad y  
 Cooperación en el Mediterráneo
CSI Corporación Siderúrgica Integral
CSW Comisión de las Naciones Unidas  
 sobre la Situación de la Mujer
CTP Comunidad de Trabajo de los Pirineos
DIH Oficina Central  
 de Inteligencia Defensiva (Japón)
DITIB Diyanet Isleri Türk-Islam Birligi
DOCE Diario Oficial  
 de la Comunidad Europea
EAU Emiratos Árabes Unidos
ECO Organización  
 de Cooperación Económica
ECOFIN Consejo de Ministros  
 de Economía y  Finanzas (UE)
ECOMOG Grupo de Control de ECOWAS
ECOSOC Consejo Económico y Social  
 de las Naciones Unidas
ECU Unidad de Cuenta Europea
EDF Electricité de France
EEE Espacio Económico Europeo
EEUU Estados Unidos de América
EFTA Asociación Europea de Libre Comercio
ENA Empresa Nacional de Autopistas
 (España)
ENDESA Empresa Nacional de Energía, S.A.
 (España)
ESF Fundación Europea de la Ciencia
EUMETNET Conferencia de Servicios Nacionales  
 de Metereología en Europa
EURAMER Encuentro Euroamericano de  
 Cámaras de Comercio
EURATOM ver CEEA
EuroMeSCo Comisión de Estudios  
 Euromediterráneos
EUROPOL Agencia Europea  
 de Cooperación Policial
EUROSTAT Oficina Estadística  
 de la Comunidad Europea
FAD Fondo de Ayuda al Desarrollo
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FAO Organización de las Naciones  
 Unidas para la Alimentación  
 y la Agricultura
FBI Buró Federal de Investigación (EEUU)
FED Fondo Europeo de Desarrollo (UE)
FENAMAD Federación Nativa  
 del Río Madre de Dios y Afluentes
FEOGA Fondo Europeo de Orientación  
 y de Garantía Agrícola (UE)
FIF Fórum Intergubernamental  
 sobre Recursos Forestales
FIO Federación Iberoamericana  
 de Ombudsman
FIP Fuerza Internacional de Protección
FIV Fondo de Inversiones de Venezuela
FLA Future Large Aircraft
FMC Comisión Federal Marítima  
 de los Estados Unidos
FMI Fondo Monetario Internacional
FNUAP Fondo de Población  
 de las Naciones Unidas
G-10 Grupo de los 10 (países  
 más industrializados del mundo)
G-15 Grupo de los 15
G-24 Grupo de los 24  
 (países en vías de desarrollo)
G-7 Grupo de los 7 (países más  
 industrializados del mundo)
GAMB Grupo Ad Hoc sobre  
 el Mandato de Berlín
GAP Proyecto del Sudeste de Anatolia
GAR Grupos de Acción Rural
GATT Acuerdo General sobre  
 Aranceles y Comercio
GEF Fondo Mundial de Medio  
 Ambiente (Banco Mundial)
GIF Gestión de Infraestructuras  
 Ferroviarias (España)
GIP Grupo Internacional de Policía
GOOS Sistema Global  
 de Observación Oceánica
GUAM Georgia, Ucrania,  
 Azerbaidzhán, Moldova
HRFOR Observadores de  
 los Derechos Humanos
I+D Investigación y Desarrollo
IAMZ Instituto Agronómico  
 Mediterráneo de Zaragoza
IBV Iberdrola-Banco Bilbao Vizcaya
ICCAT Comisión Internacional para  
 la Conservación del Atún Atlántico
ICEX Instituto de Comercio Exterior  
 (España)
IDE Inversión Extranjera Directa
IDH Índice de Desarrollo Humano
IED Inversiones Extranjeras Directas
IFAD Fondo Internacional de  
 las Naciones Unidas para  
 el Desarrollo de la Agricultura
IFOR Fuerza de Aplicación (ONU)
IGAD Agencia Intergubernamental  
 para el Desarrollo
IMDG Código Marítimo Internacional  
 de Mercancías Peligrosas
INCD Comité de Negociaciones Intergu- 
 bernamentales sobre la Convención  
 para Combatir la Desertización (ONU)
INE Instituto Nacional de Estadística  
 (España)
INESPAL Industria Española de Aluminio
INM Instituto Nacional  
 de Meteorología (España)
INTELSAT Organización Internacional de  
 Telecomunicaciones por Satélite
IOC Comisión Oceanográfica  
 Intergubernamental (UNESCO)
IORNAC Asociación Nacional del Océano  
 Índico para la Cooperación Regional
IPC Índice de Precios al Consumo
IPRI Índice de Precios Industriales
IPTF Fuerza Internacional de Policía
ITP Industria de Turbo Propulsores
ITTA Asociación Técnica  Internacional  
 de las Maderas Tropicales
ITTC Consejo Internacional  
 de las Maderas Tropicales
ITTO Organización Internacional  
 de las Maderas Tropicales
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido
KEDO Organización para el Desarrollo de  
 la Energía en la Península de Corea
KGB Comité de Seguridad del Estado (URSS)
MCC Mondragón Corporación  
 Cooperativa (España)
MCE Mecanismo  
 de Compensación Económica
MCI Microwave Communications  
 of America, Incorporated
MEDA Ayuda Mediterránea (UE)
MERCOSUR Mercado Común  
 del Cono Sur Americano
MeSCo Comisión de Estudios Mediterráneos
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MG Mecanismo Global
MINURSO Misión de las Naciones Unidas para  
 el Referendo del Sáhara Occidental
NADAF Nueva Agenda para  
 el Desarrollo de África
NAFTA Área de Libre Comercio  
 de América del Norte
OACI Organización  
 de Aviación Civil Internacional
OCCAR Organización Conjunta de Coope- 
 ración en Materia de Armamento
OCDE Organización para la Cooperación  
 y el Desarrollo Económico
OCM Organización Común del Mercado (UE)
OEA Organización de Estados Americanos
OEI Organización de Estados Ibero 
 americanos para la Educación,  
 la Ciencia y la Cultura
OID Oficina de Información  
 Diplomática (España)
OIEA Organismo Internacional  
 de la Energía Atómica
OIJ Organización Iberoamericana  
 de Juventud
OIT Organización Internacional  
 del Trabajo
OMC Organización Mundial del Comercio
OMI Organización Marítima Internacional
OMM Organización Meteorológica Mundial
OMPI Organización Mundial  
 de la Propiedad Intelectual
OMS Organización Mundial de la Salud
OMT Organización Mundial del Turismo
ONG Organización No Gubernamental
ONGD Organización No Gubernamental  
 para el Desarrollo
ONU Organización de las Naciones Unidas
ONUDI Organización de la Naciones Unidas  
 para el Desarrollo Industrial
ONUSIDA Oficina de las Naciones Unidas  
 para Investigación del SIDA
OPA Oferta Pública de Adquisición
OPEP Organización de Países  
 Exportadores de Petróleo
ORT Televisión Estatal Rusa
OSC Organizaciones de la Sociedad Civil
OSCE Organización de Seguridad  
 y Cooperación en Europa
OSEC Oficina Suiza de Expansión Comercial
OTAN Organización del Tratado  
 del Atlántico Norte
OTU Oposición Tadzhik Unida  
 (Tadzhikistán)
OUA Organización para la Unidad Africana
PAC Política Agrícola Común (UE)
PACI Plan Anual de Cooperación  
 Internacional (España)
PAI Programa de Asociado Individual
PECO Países de Europa Central y Oriental
PESC Política Exterior  
 y de Seguridad Común (UE)
PHARE Polonia y Hungría: Acción para  
 la Recuperación Económica (UE)
PIB Producto Interior Bruto
PIC Consentimiento Informativo Previo
PIF Panel Intergubernamental  
 sobre Recursos Forestales
PMA Programa Mundial de Alimentos (ONU)
PNB Producto Nacional Bruto
PNUD Programa de las Naciones Unidas  
 para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas  
 para el Medio Ambiente
PTM Países Terceros Mediterráneos
PVD Países en Vías de Desarrollo
PYME Pequeña y Mediana Empresa
RAIE Reserva Alimentaria Internacional  
 de Emergencia
RDC República Democrática del Congo
REE Red Eléctrica Española
RFY República Federal de Yugoslavia
RNE Radio Nacional de España
SACEUR Comandante Supremo  
 Aliado en Europa
SBSTTA Cuerpo Subsidiario sobre Asesoramien - 
 to Científico, Técnico y Tecnológico
SECIPI Secretaría de Estado para  
 la Cooperación Internacional y  
 para Iberoamérica (España)
SEPI Sociedad Española  
 de Participaciones Industriales
SF6 Hexafluoruros
SFOR Fuerza de Estabilización (ONU)
SLORC Consejo Nacional para  
 la Restauración de la Ley y  
 el Orden del Estado (Myanmar)
SME Sistema Monetario Europeo
SMI Sistema Monetario Internacional
SOPEMI Sistema de Observación Permanente  
 de las Migraciones (Francia)
STANAV- Fuerza Naval Permanente  
FORMED del Mediterráneo (OTAN)
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STAP Grupo Asesor Científico  
 y Tecnológico (GEF)
TACIS Asistencia Técnica a la Comunidad  
 de Estados Independientes (UE)
TAIEX Oficina de Intercambio de  
 Información de Asistencia Técnica
TGV Tren de Gran Velocidad
TNP Tratado de No Proliferación Nuclear
TPI Tribunal Penal Internacional
TS Tribunal Supremo (España)
TUE Tratado de la Unión Europea
TÜSIAD Asociación de Industriales y  
 Empresarios Turcos
UE Unión Europea
UEM Unión Económica y Monetaria (UE)
UEO Unión Europea Occidental
UIM Unión Interparlamentaria Mundial
UNAVEM Misión de Verificación  
 de las Naciones Unidas en Angola
UNCLOS Tratado de las Naciones Unidas  
 sobre la Ley del Mar
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas  
 para el Comercio y el Desarrollo
UNESCO Organización de las Naciones Unidas  
 para la Educación,  
 la Ciencia y la Cultura
UNFCCC Convención Marco de  
 las Naciones Unidas sobre  
 el Cambio Climático
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas  
 para la Infancia
UNSCOM Comisión Especial de  
 las Naciones Unidas
UPAEP Unión Postal de las Américas,  
 España y Portugal
UPU Unión Postal Universal
URSS Unión de Repúblicas  
 Socialistas Soviéticas
VW Volkswagen
Relación de siglas y acrónimos de partidos políticos, 
organizaciones armadas y grupos terroristas. 
AC Acción Chaco (Argentina)
ADEMA Alianza para la Democracia en Mali
ADF Alianza para la Democracia  
 y la Federación (Burkina Faso)
ADFL Alianza de Fuerzas Democráticas  
 para la Liberación de Zaire y Congo
ADN Acción Democrática Nacionalista  
 (Bolivia)
AfC Alianza para el Cambio (Salomón)
AfG Alianza por Guyana
AIU Alianza Izquierda Unida (Argentina)
AL Alianza Liberal (Nicaragua)
ALCOP Partido de la Coalición de Toda Liberia
ANAP Partido de la Madre Patria (Turquía)
ANC Congreso Nacional Africano (Sudáfrica)
AND Agrupación Nacional Democrática  
 (Andorra)
ANP Partido Nacional Awani
Ap Partido de los Trabajadores Noruego
APNI Partido de la Alianza  
 de Irlanda del Norte
APRC Alianza para la Reorientación  
 Patriótica i la Construcción (Gambia)
AR Acción de la República (Argentina)
ARENA Alianza Republicana Nacionalista  
 (El Salvador)
ATIME Asociación de Trabajadores e  
 Inmigrantes Marroquíes en España
AVP Partido Popular de Aruba
AWS Acción Electoral Solidaridad (Polonia)
BBB Bloque Empresarial Búlgaro
BK Frente Nacionalista (Albania)
BKP Partido Comunista Búlgaro
BRN Barisan Revolusi Nasional (Tailandia)
CC Coalición Canaria (España)
CCOO Comisiones Obreras (España)
CD Convergencia Democrática  
 (El Salvador)
CDP Congreso para la Democracia  
 y el Desarrollo (Burkina Faso)
CDP Partido Democristiano  
 (Papúa Nueva Guinea)
CDS Convención Democrática y Social (Mali)
CES Confederación Europea de Sindicatos
CG Alianza Verde (Irlanda)
CGSB Coordinadora Guerrillera  
 Simón Bolívar (Colombia)
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CiU Convergència i Unió (España)
CNID Comité Nacional para la Iniciativa
 Democrática (Mali)
Condepa Conciencia de Patria (Bolivia)
Cons Partido Conservador (Reino Unido)
COPP Convención para el Congreso  
 y la Gente (Mali)
CPD Concertación por la Democracia (Chile)
CPRF Partido Comunista 
 de la Federación Rusa
CR Cruzada Renovadora  (Argentina)
CHP Partido de la Herencia Cristiana 
 de Canadá
CHP Partido Republicano del Pueblo  
 (Turquía)
DeSUS Partido Democrático de  
 Pensionistas de Eslovenia
DJ Desarrollo y Justicia (Argentina)
DL Izquierda Democrática (Bulgaria)
DL Izquierda Democrática (Irlanda)
DP Partido Democrático (Kenya)
DSP Partido Democrático  
 de la Izquierda (Turquía)
DTP Partido Democrático Turco
DUP Partido Democrático Unionista 
 (Reino Unido)
DYP Partido del Camino Verdadero  
 (Turquía)
EL Coalición de Izquierda Europea  
 (Bulgaria)
ELN Ejército de Liberación Nacional  
 (Colombia)
EP Ejército del Pueblo (Colombia)
ETA Patria Vasca y Libertad (España)
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias  
 de Colombia
FARF Fuerzas Armadas Rebeldes  
 de la República Federal (Chad)
FBBPL Partido de los Ciudadanos  
 Progresistas de Liechtenstein
FBP Partido Progresista  
 de los Ciudadanos (Liechtenstein)
FF Soldados del Destino (Irlanda)
FFD Frente de las Fuerzas Democráticas  
 (Marruecos)
FFS Frente de Fuerzas Socialistas (Argelia)
FG Familia de los Irlandeses
FIS Frente Islámico de Salvación  
 (Argelia)
FLN Frente de Liberación Nacional  
 (Argelia)
FLNC Frente de Liberación Nacional  
 de Córcega
FMLN Frente Farabundo Martí de  
 Liberación Nacional (El Salvador)
FN Frente Nacional (Francia)
FNM Movimiento Nacional Libre  
 (Bahamas)
FNTR Federación Nacional  
 de Transportistas Franceses
FORD-A Fórum para la Restauración  
 de la Democracia-A
FORD-K Fórum para la Restauración  
 de la Democracia-Kenia
FORD-P Fórum para la Restauración  
 y la Democracia-Pueblo (Kenya)
FR Fuerza Republicana (Argentina)
Frepanu Frente del Partido Nuevo (Argentina)
Frepaso Frente del País Solidario (Argentina)
FrP Partido del Progreso (Noruega)
FRUD Frente para la Restauración de la  
 Unidad y la Democracia (Djibuti)
FSLN Frente Sandinista de Liberación  
 Nacional (Nicaragua)
FUNCIPEC Frente Nacional Unido para un 
 Partido Independiente, Neutro, 
 Pacífico y Cooperador de Camboya
GAL Grupo Antiterrorista de Liberación  
 (España)
GIA Grupo Islámico Armado (Argelia)
GNUR Grupo para la Unidad Nacional  
 y la Reconciliación (Salomón)
Golkar Grupos Funcionales (Indonesia)
GPC Congreso Popular General (Yemen)
GPC Partido Verde de Canadá
Greens Partido Verde de Inglaterra y Gales
H Derecha (Noruega)
HB Herri Batasuna (España)
HDZ Unión Democrática Croata
HMS Movimiento de la Sociedad 
 para la Paz (Argelia)
HPG Grupo Haq Parast (Pakistán)
I Partido de la Independencia  
 (Marruecos)
I Partido del Congreso (India)
IDN Iniciativa Democràtica Nacional  
 (Andorra)
IRA Ejército Republicano Irlandés
IRU Unión Internacional  
 de Transportistas por Carretera
ISLAH Alianza Yemení para la Reforma
IU Izquierda Unida (España)
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IU Izquierda Unida Socialista (Bolivia)
JLP Partido Laborista de Jamaica
JTW Frente para la Liberación Nacional
JUP Jamiat-Ulema-e-Pakistán
JWP Partido Nacional Republicano  
 (Pakistán)
KANU Unión Nacional Africana de Kenya
KCD Coalición para una Bosnia- 
 Herzegovina Unida y Democrática
KCTU Confederación de Sindicatos Coreanos
KPEiRRP Partido Nacional de los Ancianos y 
  Pensionistas Discapacitados  
 de la República de Polonia
KrF Partido de la Gente Cristiana 
 (Noruega)
KSC Congreso Social de Kenia
LaB Partido Laborista (Irlanda)
LaB Partido Laborista (Reino Unido)
LDS Democracia Liberal de Eslovenia
LF Foro Liberal (Bulgaria)
LibDem Liberaldemócratas (Reino Unido)
LND Liga Nacional para la Democracia  
 (Myanmar)
LPC Partido Liberal de Canadá
LPRP Partido Popular Revolucionario  
 de Laos
LTTE Tigres para la Liberación  
 de Tamil Eelam (Sri Lanka)
MA Alianza Melanesia  
 (Papúa Nueva Guinea)
MBL Movimiento Bolivia Libre
MDA Movimiento para la Democracia  
 en Algeria
MDP Movimiento para el Desarrollo  
 y la República Unida del África  
 Occidental (Mali)
MDS Movimento Democrático y Social 
 (Marruecos)
MEP Movimiento Electoral Popular (Aruba)
MGA Movimiento para una Mayor  
 Autonomía (Papúa Nueva Guinea)
MIR Movimiento de Izquierda 
 Revolucionaria (Bolivia)
MLPC Movimiento para la Liberación  
 del Pueblo Centroafricano
MN Minoría Alemana de  
 la Baja Silesia (Polonia)
MNDP Partido Democrático  
 Nacional de Mongolia
MNP Movimiento Nacional Popular  
 (Marruecos)
MNR Movimiento Nacionalista  
 Revolucionario (Bolivia)
Modín Movimiento por la Dignidad  
 y la Independencia (Argentina)
MP Movimiento Popular (Marruecos)
MPCD Movimiento Popular Constitucional  
 y Democrático (Marruecos)
MPF Movimiento Popular Fueguino  
 (Argentina)
MPJ Movimiento Popular de Jujuy  
 (Argentina)
MPN Movimiento Popular de Neuquén  
 (Argentina)
MPRP Partido Revolucionario  
 del Pueblo Mongol
MPS Movimiento Patriótico  
 de Salvación (Chad)
MQM Movimiento Mohajir Quami (Pakistán)
MRTA Movimiento Revolucionario  
 Tupac Amaru (Perú)
MSDN Partido Socialdemócrata de Mongolia
MST Movimiento de los Trabajadores  
 sin Tierra (Brasil)
MU Movimiento de Unidad (El Salvador)
Nahda Movimiento del Renacimiento  
 Islámico (Argelia)
NAP Nueva Alianza Popular (Chile)
NAP Partido de la Alianza Nacional  
 (Papúa Nueva Guinea)
NAP Partido de la Nueva Aspiración  
 (Tailandia)
ND Nova Democràcia (Andorra)
ND Nueva Democracia (Serbia)
NDM Movimiento Nacional  
 Democrático (Jamaica)
NDP Nuevo Partido Democrático (Canadá)
NDP Partido del Desarrollo Nacional  
 (Kenya)
NLP Partido Lusnaturalista de Canadá
NPP Partido Nacional Patriótico (Liberia)
NPP Partido Nacional Popular (Pakistán)
NRP Partido de Reconciliación  
 Nacional (Gambia)
NUPP Organización Popular Unionista  
 Nasserita (Yemen)
OADP Organización de la Acción  
 Democrática y Popular (Marruecos)
OC Unión para la Monarquía (Bulgaria)
OLA Organización Liberal de Aruba
OLP Organización para la Liberación  
 de Palestina
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ONS Unión para la Salvación Nacional  
 (Bulgaria)
PA Partido de la Acción (Marruecos)
PADS Partido de la Alianza Democrática  
 de Albania
PAL Pacto Autonomista Liberal (Argentina)
PAN Partido de Acción Nacional (México)
PAP Partido de Acción Popular (Singapur)
PAP Partido de la Acción Popular  
 (Papúa Nueva Guinea)
PARENA Partido de Rehabilitación Nacional 
 (Burundi)
PARENA Partido para la Renovación  
 Nacional (Mali)
PAS Partido Agrario Albanés
PB Partido Bloquista de San Juan  
 (Argentina)
PC Partido de Gales
PCC Partido Comunista de Chile
PCF Partido Comunista Francés
PCJSS Parbatya Chattagram  
 Janasanghati Samity
PCN Partido de Coalición Nacional  
 (El Salvador)
PCP Partido Conservador Progresista  
 de Canadá
PD Demócratas Progresistas (Irlanda)
PD Partido Demócrata (Argentina)
PD Partido Democrático (El Salvador)
PDC Partido Demócrata Cristiano (Chile)
PDC Partido Demócrata Cristiano  
 (El Salvador)
PDC Partido Demócrata Cristiano  
 (Honduras)
PDG Partido Democrático Gabonés
PDI Partido Democrático de Indonesia
PDI Partido Democrático para  
 la Independencia (Marruecos)
PDJ Partido de la Democracia  
 y la Justicia (Mali)
PDM Movimiento de la Democracia  
 Popular (Papúa Nueva Guinea)
PDNI Partido Democrático de  
 la Nueva Izquierda (España)
PDOIS Organización Democrática Popular 
  para la Independencia  
 y el Socialismo (Gambia)
PDP Partido de la Democracia  
 y el Progreso (Mali)
PDP Partido Demócrata Progresista  
 (Argentina)
PDP Partido para la Democracia  
 y el Progreso (Burkina Faso)
PDS Partido del Sur (Chile)
PDS Partido Democrático  
 de la Izquierda (Italia)
PDSH Partido Democrático de Albania
PE Parlamento Europeo (UE)
PH Partido Humanista (Argentina)
PH Partido Humanista (Chile)
PINU Partido de Innovación y Unidad  
 (Honduras)
PJ Partido Justicialista (Argentina)
PKK Partido de los Trabajadores  
 del Kurdistán
PL Partido Liberal de Honduras
PLD Partido Liberal Democrático  
 (El Salvador)
PLD Partido Liberal Democrático (Japón)
PLP Partido Liberal Progresista (Bahamas)
PLL Partido del Movimiento  
 por la Legalidad (Albania)
PMDN Partido por la Unidad de  
 los Derechos Humanos (Albania)
PML-N Liga Musulmana Pakistaní - Nawaz
PN Partido Nacional (Honduras)
PN Partido Nacional 
 (Papúa Nueva Guinea)
PNC Congreso Nacional del Pueblo  
 (Papúa Nueva Guinea)
PNC Congreso Nacional Popular (Guyana)
PND Partido Nacional Democrático  
 (Djibuti)
PND Partido Nacional Democrático  
 (Marruecos)
PNP Partido Nacional del Pueblo (Jamaica)
PO Partido Obrero (Argentina)
Pp Partido de los Pensionistas (Noruega)
PP Partido Popular (España)
PPD Partido por la Democracia (Chile)
PPP Partido del Progreso Popular  
 (Papúa Nueva Guinea)
PPP Partido Popular de Pakistán
PPP Partido Progresista del Pueblo  
 (Guyana)
PPP(SB) Partido Popular de Pakistan  
 (Shaheed Bhutto Grupo)
PRAP Partido para el Cuidado  
 de los Recursos del Pueblo  
 (Papúa Nueva Guinea)
PRD Partido de la Renovación  
 Democrática (Djibuti)
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PRD Partido de la Revolución  
 Democrática (México)
PRI Partido Revolucionario  
 Institucional (México)
PRP Partido de la Renovación  
 y el Progreso (Marruecos)
PRP Partido Republicano Progresista  
 (Argelia)
PRS Partido Renovador de Salta
PRS Partido Socialista Radical (Francia)
PRSC Partido de Renovación Social  
 Cristiano (El Salvador)
PRSD Partido Socialdemócrata (Chile)
PRSH Partido Republicano de Albania
PS Partido Socialista (Francia)
PS Partido Socialista de Chile
PSD Partido Social y Democrático  
 (Marruecos)
PSL Partido Popular Polaco
PSL Partido Social Liberal (Argelia)
PSOE Partido Socialista Obrero Español
PSSH Partido Socialista de Albania
PT Partido del Trabajo (Argelia)
PT Partido del Trabajo (México)
PU Pueblo Unido (Argentina)
PUK Partido de la Unidad Nacional  
 (Albania)
PUP Partido Unido del Pueblo  
 (Papúa Nueva Guinea)
PVEM Partido Verde Ecologista de México
RAF Fracción del Ejército Rojo (Alemania)
RCD Reagrupamiento por la Cultura  
 y la Democracia (Argelia)
RDA Unión Democrática Africana  
 (Burkina Faso)
RDP Unión para la Democracia  
 y el Desarrollo (Mali)
RDPC Unión Democrática del Pueblo  
 Camerunés
RDT Unión para la Democracia  
 y el Trabajo (Mali)
RN Renovación Nacional (Chile)
RND Agrupación Nacional para  
 la Democracia (Argelia)
RND Unión Democrática Nacional (Mali)
RNI Agrupación Nacional  
 de los Independientes (Marruecos)
ROP Movimiento para  
 la Reconstrucción de Polonia
RP Partido del Bienestar (Turquía)
RP Partido del Referéndum (Reino Unido)
RP Partido Reformista (Canadá)
RPP Agrupación Popular  
 para el Progreso (Djibuti)
RPR Unión para la República (Francia)
RV Alianza Electoral Roja (Noruega)
SDA Partido de Acción Democrática (RFY)
SDF Frente Socialdemócrata (Camerún)
SDLP Partido Laborista y  
 Socialdemócrata (Reino Unido)
SDP Partido Socialdemócrata (Croacia)
SDP Partido Socialdemócrata (Kenya)
SDP Partido Socialdemócrata de Albania
SDP Partido Socialdemócrata  
 de Bosnia-Herzegovina
SDS Partido Democrático Serbio  
 (Bosnia-Herzegovina)(Serbia)
SF Sinn Fein (Reino Unido)
SKL Partido Popular Conservador (Polonia)
SLD Alianza de la Izquierda  
 Democrática (Polonia)
SLP Partido Laborista de Santa Lucía
SLS Partido Popular Esloveno
SNP Partido Nacional Escocés
SNSD Partido de los Socialdemócratas  
 Independientes
Sp Partido de Centro (Noruega)
SPO Movimiento de Renovación Serbia
SPÖ Partido Socialdemócrata (Austria)
SPRS Partido Socialista  
 de la República de Srpska
SPS Partido Socialista de Serbia
SRS Partido Radical Serbio
SRS Partido Radical Serbio  
 de la República Srpska
SV Partido de Izquierda Socialista  
 (Noruega)
TF Tverrpolitisk Folkevalgte (Noruega)
TUF La Fuerza Unida (Guyana)
UC Unión Constitucional (Marruecos)
UCCP Unión de Centro-Centro  
 Progresista (Chile)
Ucede Unión de Centro Democrático  
 (Argentina)
UCR Unión Cívica Radical (Argentina)
UCS Unión Cívica Solidaria (Bolivia)
UDC Unión Democrática del Camerún
UDD Unión para la Democracia  
 y el Desarrollo (Mali)
UDF Unión de Fuerzas Democráticas  
 (Bulgaria)
UDF Unión para la Democracia Francesa
500
UDI Unión Demócrata Independiente  
 (Chile)
UDL Unión para la Democracia  
 y la Libertad (Argelia)
UDP Partido Democrático Unido (Gambia)
UDR Unión Democrática Rural (Brasil)
UFDP Unión de las Fuerzas Democráticas  
 para el Progreso (Mali)
UGT Unión General de Trabajadores  
 (España)
UHP Partido de la Herencia Unida  
 de Mongolia
UKIP Partido Independentista  
 del Reino Unido
UKUP Partido Unionista del Reino Unido
UL Unió Liberal (Andorra)
UMDD Unión Malí para la Democracia  
 y el Desarrollo (Mali)
UNDP Unión Nacional para la Democracia  
 y el Progreso (Camerún)
UNDR Unión Nacional para el Desarrollo  
 y la Renovación (Chad)
UNIP Partido Unido de la Independencia  
 Nacional (Zambia)
UNITA Unión Nacional para  
 la Independencia Total de Angola
UNRG Unidad Nacional Revolucionaria  
 de Guatemala
UP Partido de la Unidad (Liberia)
UP Partido Único  
 (Papúa Nueva Guinea)
UP Unión del Trabajo (Polonia)
UPRz Unión de la Derecha  
 de la República de Polonia
URD Unión para la Democracia  
 y la Renovación (Chad)
US-RDA Unión Sudanesa - Unión  
 Democrática Africana (Mali)
USFP Unión Socialista de Fuerzas  
 Populares de Marruecos
UUP Partido Unionista del Ulster
UW Unión para la Libertad (Polonia)
UWP Partido de los Trabajadores  
 Unidos (Santa Lucía)
V Izquierda (Noruega)
Verts-GE Los Verdes - Generación Ecología  
 (Francia)
VU Unión Patriótica (Liechtenstein)
VVF Frente Patriótico Vietnamita
YUL Izquierda Unida de Yugoslavia
